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1 L’A.  poursuit  une  enquête  qu’elle  mène  à  travers  plusieurs  articles  sur  l’héritage
achéménide dans la littérature médiévale iranienne, en partant de représentations de
Persépolis  ou,  comme ici,  d’inscriptions de Xerxès.  Cette voie de recherche,  explorée
depuis  plusieurs  années,  a  remis  à  l’honneur  la  voie  de  transmission  orale  (les
ménestrels),  la  plus  probable  pour  expliquer  le  maintien  de  termes  et  d’images
spécifiques.
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